





ядерными знаниями (УЯЗ). Не имея системы УЯЗ страна рискует не собрать 
квалифицированные кадры для проектов, а также потерять накопленные зн а-
ния в ядерной отрасли. 
Изучение действующего состояния PR-концепции Казахстана за послед-
ние 3 года показало, что большая часть мероприятий, проводимых ядерным 
обществом, направлены на работу с действующими сотрудниками отрасли 
84%, а с молодым поколением лишь 17%, в то время как зарубежные страны 
уделяют должное внимание работе с молодежью, начиная с детских садов 
[1].  
Анализ существующих СУЯЗ позволил выявить лучший опыт в УЯЗ в 
рамках компании Российской Федерации «Росатом». Так, созданная инфор-
мационная платформа охватывает все стадии жизненного цикла знаний от 
формирования до коммерциализации. Данные могут загружаться, храниться 
и передаваться во внешние базы данных мировых сообществ ядерной инду-
стрии.  
В разработанных рекомендациях для РК подход в PR-концепции разде-
лен согласно возрастным группам. Представлен ряд мер по созданию пози-
тивного мыслеобраза на этапе детского сада и начальной школы. В возрасте 
средней и старшей школы индустрии важно пробудить интерес к инженер-
ным наукам, отобрать способный человеческий ресурс и направить в ядер-
ные университеты. Приведены предложения по развитию науки через сов-
местные программы с предприятиями и учебными заведениями. Для моло-
дых сотрудников представлена программа наставничества для легкого про-
цесса адаптации во время работы.  
Перенимание опыта зарубежных коллег и следование разработанным 
рекомендациям, позволит Казахстану создать уникальную СУЯЗ в мире и 
расширить использование ядерной энергии в рамках страны.  
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Оценка интенсивности и других характеристик осадков по динамике 
мощности дозы гамма-излучения является достаточно непростой задачей. 
Многочисленные исследования показали, что знание только одной мощности 
дозы гамма-излучения не достаточно [1]. 
В данной работе проводили разработку метода оценки средних за одно 






гамма-излучения. Анализ экспериментальных данных позволил выявить, что 
величина всплеска в гамма-фоне не коррелирует с интенсивностью осадков , 
что хорошо согласуется с экспериментальными данными по гамма-фону [1-
3].Реакция мощности дозы гамма-излучения на осадки, проявляющаяся в ви-
де аномальных всплесков в гамма-фоне, была детально изучена и в работе 
приведена их классификация. Подход к разработке метода был выбран исхо-
дя из набора величин, которые можно реально измерить, либо оценить исхо-
дя из известных геофизических данных и ядерных констант. В частности 
предполагается знание плотности потока радона  с поверхности почвы, 
либо ей оценка на основе содержания 226Ra в почве по известным моделям [4, 
5]. Анализ реакции гамма-фона на ливни различной интенсивности и дли-
тельности позволил четко определять факт прохождения дождя. В работе 
сформулированы отличительные признаки, по которым возможно определе-
ние времени начала и окончания выпадения осадков, изменения интенсивно-
сти осадков для одиночных событий (формирующих один всплеск в гамма -
фоне). 
Разработан метод для оценки средних за одно событие значений интен-
сивности и количества осадков по экспериментальным данным о  динамике 
мощности дозы γ-излучения учитывает радиоактивный распад продуктов 
распада радона в атмосфере и на земной поверхности в период осадков, а 
также очищение атмосферы от радионуклидов. 
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Образование жидких и твердых отходов с повышенным содержанием 
ЕРН является характерной особенностью ряда комплекса работ нефтегазовой 
отрасли. В результате такой деятельности происходит практически некон-
